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Zhu Xi’s Interpretation of“Self-denial”
and“Self-empowering”in The Analects of Confucius
———Also on Zhu Xi’s Interpretation of the Ｒelationship
between Self-denial and Ｒe-submission in His Later Years
YUE Ai-guo
(Department of Philosophy，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:In Zhu Xi’s interpretation of“self-denial”in The Analects of Confucius，the importance is not with the un-
derstanding of“denial”as“defeating”，but with his emphasis on the close connection between self-denial and self-submis-
sion in his later years． He both opposed the idea of excluding self-submission from self-denial and opposed the other way a-
round． In terms of his understanding，Zhu Xi did not differ much from Kong Anguo，who discussed“self-empowering”，
not from Yang Jian，who explained“denial”as“capability”，except for difference in wording，rather than theoretical op-
position． Emphasizing the close connection between self-denial and re-submission is of crucial importance in understanding
Zhu Xi’s interpretation．
Key Words:Zhu Xi;Analects of Confucius;self-denial;re-submission;maintaining universal law and denying hu-
man desires
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